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La presente tesis tuvo   como objetivo general  determinar la relación entre el 
liderazgo transformacional y la motivación laboral en la empresa B & B Asociados 
Perú S.A.C. - Los Olivos – Año 2016. Para lo cual se empleó la Teoría del liderazgo 
transformacional propuesto por Bass y Avolio y la Teoría de los dos factores de la 
motivación de F. Herzberg. En cuanto a la metodología, se realizó una investigación 
de tipo aplicada, de diseño no experimental de corte transversal y de nivel 
descriptivo correlacional. Se efectuó un censo a 30 trabajadores de la empresa B 
& B Asociados Perú S.A.C. Los datos obtenidos por los instrumentos de medición 
fueron   debidamente   procesados en el programa   estadístico “SPSS Statistics 
Versión 22”. Mediante el cual se concluyó que existe una relación significativa 
bilateral del 38,3% entre el liderazgo transformacional y la motivación laboral. 
Asimismo, las dimensiones influencia idealizada y motivación inspiracional también 
se relacionan con la motivación laboral; por el contrario las dimensiones 





















The present thesis aimed to determine the relationship between transformational 
leadership and work motivation in the company B & B Asociados Perú S.A.C. - Los 
Olivos - Year 2016. For which the Transformational Leadership Theory proposed by 
Bass and Avolio and the Theory of the two factors of the motivation of F. Herzberg 
were used. As for the methodology, an applied research was carried out, with a non- 
experimental cross-sectional design and a correlational descriptive level. A census 
was carried out on 30 workers of the company B & B Asociados Perú S.A.C. The 
data obtained by the measuring instruments were duly processed in the statistical 
program "SPSS Statistics Version 22". By means of which it was concluded that 
there is a significant bilateral relationship of 38.3% between transformational 
leadership and work motivation. Likewise, idealized dimensions influence and 
inspirational motivation are also related to work motivation; On the contrary the 
dimensions intellectual stimulation and individualized consideration are not related 








Transformational leadership and work motivation. 
